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因而 以多克隆抗体为基础的 E LI S A 主要用于提纯病原体的研究
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的序列组成的克隆基因组 D N A 片段
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利用添加剂对特定的 D N A 碱基具有不同的或特异的亲和性
,
达到宿主和病原体









































这 种方法 目前 已在 贝类和虾类中对细小核糖核酸病 毒 ( Pi co
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烈的样品处理对病原体 D N A 没有任何影响
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接下来用不同来源的 D N A 和蛋 白质封阻 ( b loc k ni g )硝酸纤维素纸上剩余非特异性
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个引物之间的特异性 D N A 片段得到了大量复制
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P C R 方法曾应用于贝类与虾类中细小核糖核酸病毒 ( Pi oc nr
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IN F O R M A T IO N
—
美国陆地资源卫星观测到厦门西海域将消失























高集海堤下 的 东西海域从 1 9 8 7 年的最小 宽度 1 0 0 0 米
,
减少列 不足 2 0 米
。
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